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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal, risiko 
perusahaan dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur di sektor aneka industri yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 
2013-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu dari perusahaan sektor 
aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 42 perusahaan.  
Pengambilan sampel yaitu dengan cara purposive samplingberdasarkan kriteria 
yang ditentukan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 
perusahaan. Berdasarkan  hasil penelitian pada model regresi disimpulkan bahwa : 
(1) variabel struktur modal  berpegaruh negatif terhadap nilai perusahaan, (2) 
variabel risiko perusahaan tidak berpengaruhterhadap nilai perusahaan, (3) 
variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, (4) 
struktur modal, risiko perusahaan, kebijakan dividen secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: struktur modal (DER), risiko perusahaan (BETA), kebijakan dividen 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of capital structure, firm risk and 
dividend policy on firm value in manufacturing companies in various industrial 
sectors listed on the Indonesian stock exchange in the 2013-2017 period. The 
method used in this study uses quantitative research. The population in this study 
is 42 companies from various industry sectors listed on the Indonesia Stock 
Exchange. Sampling is by purposive sampling based on specified criteria. The 
number of samples used in this study were 8 companies. Based on the results of 
the research in the regression model it is concluded that: (1) capital structure 
variables have a negative effect on firm value, (2) fim risk variables have no effect 
on firm value, (3) dividend policy variables have no effect on firm value, (4) 
capital structure , firm risk, dividend policy together affect the value of the 
company. 
Keywords: capital structure (DER), firm risk (BETA), dividend policy (DPR), 
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